



2014年諾貝爾和平獎獲獎人凱拉許‧沙提雅提先生 談「My Life Story and Dream」 
 
2014年諾貝爾和平獎得主-凱拉許‧沙提雅提(Kailash 
Satyarthi)先生於本 (104) 年 1月 16日下午在本校學習資源





























































第 878期 民國 103 年 1月 19出刊 秘書處 
本期共 9 頁 民國 77 年 3 月 24 日 創刊 
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賀 分生所校友蔡岳霖、李家維教授之論文刊登於 Physical Review Letters 期刊 
  















 2015春 大學中文師資培訓  
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/559 
 





















































 南榮科技大學辦理 104年[鹽水音樂節] 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81434,r2469-1.php 
 







作暨表演大賽」，報名暨收件日期至 3月 31日止，有興趣者請瀏覽相關資料及附件 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81430,r2469-1.php 
 





















3. 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM繳款者需 2個工作天後、信用
卡及超商繳款者需 5個工作天後可列印。 



























































































1. 講  者：劉昭麟教授／政大資訊科學系特聘教授。 
2. 時  間：1月 27日(二)，下午 1點 30分至 4點 30分。 




Prof. David Brooks蒞臨演講，歡迎踴躍報名參加 
 
 說明： 
1. 講  員： Prof. David Brooks。 
2. 講  題：Research Infrastructure for Accelerator-Centric SoC  
     Architectures。 
3. 時  間：1月 20日(二)，下午 1點 30分至 4點 30分。 
4. 地  點：台達館地下一樓 璟德講堂。 
5. 參考網址：
http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-81206,r69-1.php。 
 
2015中華民國物理年會活動資訊 
 
參考網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/ann/2014news/2015annualmeeting.htm 
 
 
